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さ ん せ い う酸 性 雨 cそ の 3) -1 0 年 間 の 変 化 ー
硲 磁
酸 性 雨 と は
酸 性 雨 と は 雨 や 雪 が あ る 強 さ 以 上 の 酸 性 に な る 現 象 で 、 雨 水 や 雪 を と か し た 水 の P
H (ピ ー エ イ チ ） の 数 字 が 5.6 よ り も 小 さ い と き を 酸 性 雨 と 呼 び ま す 。 雪 の 場 合 は 酸
し ひ ょ う性 雪 と よ び ま す 。 p H と は 酸 性 ・ ア ル カ リ 性 の 度 合 い を 示 す 指 標 で 、 数 字 は o,...,_, 1  4  
ま で あ り 、 7 が 中 性 、 7 よ り 小 さ い 数 字 が 酸 性 、 7 よ り 大 き い 数 字 は ア ル カ リ 性 で あ
る こ と を 示 し ま す。
ト ん さ ん雨 や 雪 が 酸 性 雨 か ど う か の 境 界 の p H は 5. 6 で す が 、 こ れ は 、 空 気 中 の 炭 酸 ガ ス が
と け た と き の 水 が 示 す p H の 値 で 、 水 に 空 気 中 の 炭 酸 ガ ス だ け が と け て い る 場 合 に は
こ れ よ り 酸 性 が 強 く な ら な い の で 、 こ の 値 を 酸 性 雨 の 境 界 に し て あ り ま す 。
酸 性 雨 の 原 因
ね ん り ょ う酸 性 雨 は 、 石 油 や 石 炭 な ど の 化 石 燃 料 を も や し た と き に で き る い お う 酸 化 物 や
し ょ う さ んち っ そ 酸 化 物 が 大 気 中 で 硫 酸 や 硝 酸 と い う 酸 に な っ て 雨 や 雪 に と け こ む た め に お き
ま す 。 い お う 酸 化 物 は 、 燃 料 の 中 に も と も と 入 っ て い る い お う や い お う を ふ く ん だ
成 分 が も え る た め に で き る も の で 、 ち っ そ 酸 化 物 は 炎 の 中 の 高 温 で 空 気 中 の ち っ そ と
酸 素 が 直 接 結 び つ い て で き て く る も の と 燃 料 の 中 の ち っ そ を ふ く ん だ 成 分 が も え た と
き に で き る も の と が あ り ま す 。 化 石 燃 料 を も や す こ と で 起 き る も う 一 つ の 環 境 問 題 が
季 節 に よ っ て は 海 の 向 こ う の
工 場 や 火 力 発 電 所 な ど か ら ・・
゜ .,,,... 11 日工 場 ・ 発 電 所 な ど
俎排 気 ガ ス な a ど -一
図 1 酸 性 雨 の 原 因 と な る も の
｀  火 山 の 噴 煙（ 場 所 に よ っ て ）暖 房 な 疇ど
吟 “ ‘地 球 温 暖 化 で す が 、 温 暖 化 の 原 因 と な る 炭 酸 ガ ス は 燃 料 の 使 用 量 を 減 ら す 以 外 に
は い し ゅ つ り ょ う
排 出 量 を 減 ら す こ と が で き な い の に 対 し 、 酸 性 雨 の 問 題 に 関 し て は 技 術 的 に い お う
酸 化 物 や ち っ そ 酸 化 物 の 量 を 減 ら す こ と が で き ま す 。 日 本 は 世 界 の 中 で も こ の 対 策 が
け む り最 も 進 ん で い る 国 の 一 つ で 、 大 量 に 燃 料 を 使 う 工 場 や 発 電 所 に は 煙 に ふ く ま れ る い
そ う ちお う 酸 化 物 や ち っ そ 酸 化 物 を 減 ら す 装 置 が つ け ら れ て い る ほ か 、 国 内 で 販 売 さ れ て
い る 燃 料 に ふ く ま れ て い る い お う 分 そ の そ の も 以 前 に 比 べ て か な り 減 ら さ れ て い ま す 。
空 気 を き れ い に す る 努 力 は 、 昭 和 40 年 代 以 降 に 始 ま り 現 在 も 強 化 さ れ る 方 向 で 続 け
ら れ て い る の で す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー で の 酸 性 雨 の 変 化
ヵ 吠 ＜図 2 は 科 学 文 化 セ ン タ ー の 屋 上 で 198 年 か ら 行 っ て い る 酸 性 雨 観 測 の 結 果 の 一 部
で す 。 こ れ は 雨 や 雪 の p H を 1 年 ご と に 平 均 化 し て グ ラ フ に し た も の で 、 酸 性 雨 の 変
化 の 大 き な 傾 向 を 見 る こ と が で き ま す 。 ど の 年 の 平 均 も p H は 5.6 よ り も 小 さ く 酸 性
雨 の 状 態 で す 。 観 測 を 始 め た 198 年 は p H が 5 程 度 で: し た が 、 190 年 に p H が 4 .6
ぐ ら い に な る ま で 酸 性 雨 が 強 ま っ た 後 、 高 く な っ た り 低 く な っ た り を く り 返 し な が ら
少 し ず つ 酸 性 雨 が 弱 ま る 方 向 に 変 化 し て い る よ う に 見 え ま す 。 こ の あ と も こ の 傾 向 が
続 け ば 良 い な と 思 い な が ら 観 測 を 続 け て み よ う と 思 い ま す 。
な お 、 詳 し い デ ー タ を 知 り た い 人 は 図 書 館 や 科 学 文 化 セ ン タ ー の 質 問 コ ー ナ ー に 樅 い て あ る 富 山 市 科
学 文 化 セ ン タ ー 研 究 報 告 の 第 1 3 号 以 降 の 号 を 見 て く だ さ い 。 （ ほ う の き ひ で は る ）
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